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дется отдавать практически всю страну. Поэтому объектом правого воздействия являются реали-
заторы и производители. 
Решение проблемы контрафакта возможно исключительно путем разработки и проведения си-
стемного воздействия на контрафакт, включающего экономические, правовые и социальные ин-
струменты регулирования на основе единства интересов всех субъектов при приоритете населения 
– как потребителя. 
Экономические регулирование, прежде всего, должно охватывать ценовое и налоговое направ-
ления, в которых необходимо предусмотреть: 
 существенное снижение цен на лицензируемую продукцию; 
 повышение цен на контрафактную продукцию на сумму специального налога; 
 модернизацию налогообложения производства и реализации контрафакта; 
Задача правового регулирования – это формирование четкой законодательной базы, предпола-
гающей условия для рационализации торговли контрафактом, перевод ее со стихийных рельсов в 
организованное русло. 
В заключение следует отметить, что силовое запрещение и ликвидация контрафакта в Респуб-
лике Блераусь — самое неудачное решение. Оно автоматически приведет к новому гигантскому 
экономическому кризису: снижению объемов производства на 30–40%, росту безработицы до 
40%, бурному распространению негативных массовых социальных последствиям. Стихийное 
функционирование контрафакта сдерживает социально–экономическое развитие страны, способ-
ствуя процветанию коррупции. Поэтому наиболее рациональный путь в настоящее время и на 
ближайшую  перспективу для Беларуси как развивающейся страны — это комплексное социаль-
но–экономическое регулирование контрафакта. 
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Уровень доходов населения является важнейшим показателем благосостояния общества. Дохо-
ды – непосредственный источник удовлетворения потребностей каждого человека, которые ока-
зывают влияние на формирование текущего и будущего спроса. 
Денежные доходы населения включают все поступления денег в виде оплаты труда работаю-
щих лиц, доходов от предпринимательской деятельности, пенсий, стипендий, различных пособий, 
а так же доходов от собственности в виде процентов, дивидендов, ренты, сумм от продажи ценных 
бумаг, недвижимости, продукции сельского хозяйства, различных изделий, от оказанных на сто-
рону различных видов услуг и др.  
Основными показателями, необходимыми для анализа динамики денежных доходов населения 
являются номинальные и реальные денежные суммы. Номинальные денежные доходы населения 
Республики Беларусь в 2015 году составили 562 872,2 млрд. руб., что на 40 783,9 млрд. руб. боль-
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Примечание: Собственная разработка на основании источника [1] 
 
Денежные доходы населения Республики Беларусь за период с 2012 к 2015 гг. увеличились по-
чти в два раза, а так же наблюдается и рост на душу населения, где к 2015 году месячный доход на 
одного работающего составил 4942 тыс. руб. или в 1,7 раза больше 2012 года. 
Основным источником денежных доходов населения являются оплата труда и трансферты 
(пенсии, пособия, стипендии) населению. Формирование данных источников в общей сумме де-




Рисунок –Структура денежных доходов населения Республики Беларусь в 2012 – 2015 гг., % 
 
Данные рисунка показывают, что за последние четыре года в структуре денежных доходов 
населения не происходит особых изменений. Однако за анализируемый период произошли неко-
торые изменения по оплате труда, что в структуре общих доходов населения составляет 61,3% и 
63,9% соответственно. 
Номинальная среднемесячная заработная плата в Республике Беларусь в 2015 году составила 6 
551 630 руб.,  что показало увеличение по отношению к 2014 году на 458 861 руб.  
Таким образом, отметим что на основании вышеизложенного уровень денежных доходов насе-
ления – величина переменная. Происходит ежегодный номинальный рост доходов, однако он не 
всегда сопровождается реальным ростом. Так как уровень денежных доходов является одним из 
определяющих факторов при формировании сбережений населения. При недостаточном уровне 
доходов, население тратит все ресурсы на потребление, тем самым не защищая себя от непредви-
денных расходов в будущем, но при увеличении уровня доходов у населения появляется возмож-
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 Для повышения денежных доходов населения следует предпринять комплекс мер, которые бу-
дут способствовать сглаживанию межрегиональных различий в  общем уровне доходов, то есть 
разработать механизм уравновешивания зарплат населения, занятого в различных видах отраслей, 
способствовать поддержанию занятых в сферах с наименьшим уровнем оплаты труда. Но первое, 
что необходимо – это найти способы борьбы с инфляцией и обесценением доходов населения. 
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Под внешним государственным долгом понимают сумму основного долга Республики Беларусь 
по внешним государственным займам и подлежащие исполнению обязательства в соответствии с 
гарантиями Правительства Республики Беларусь по внешним займам на определенный момент 
времени. При этом внешние займы – это займы, привлекаемые от нерезидентов Республики Бела-
русь [1]. 
Обслуживание управления внешнего государственного долга является актуальным вопросом и 
одним из факторов  обеспечения макроэкономической стабильности. 
Наличие внешнего государственного долга для страны — вполне приемлемая ситуация, однако 
существуют границы, превышение которых может повлечь ухудшение экономической ситуации. 
В последние годы внешний государственный долг Республики Беларусь возрастает, и правильно 
выбранный подход к его обслуживанию оказывает влияние на дальнейшее экономическое поло-
жение страны. 
По информации Министерства финансов внешний долг Республики Беларусь на 1 января 2015 
г. сложился в размере 40,1 млрд. долларов (52,8 % годового ВВП) и за 2014 год увеличился на 
440,3 млн. долларов, или на 1,1 %. За счет произведенных операций (отражаемых в платежном 
балансе) внешние долговые обязательства увеличились на 2,6 млрд. долларов, за счет курсовой и 
стоимостной переоценок, напротив, снизились на 2,4 млрд. долларов, за счет прочих изменений (в 
результате пересмотра классификации и др.) – увеличились на 0,2 млн. долларов (рисунок). 
В структуре валового внешнего долга страны на 1 января 2015 г. наибольший удельный вес за-




Рисунок – Структура внешнего долга Республики Беларусь по секторам экономики на 1 января 
2010 – 2015 годов (млн. долларов) 
Примечание: Источник [2] 
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